EFFECTIVENESS OF MUSIC THERAPY AND COMEDY VIDEO ON 

PRE OPERATION SECTIO CESAREA PATIENT’S ANXIETY 

WITH SPINAL ANESTHESIANAT RS KIA SADEWA
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NY.D    primipara PT 22 20 MUSIK KLASIK
NY.C    primipara SMA 22 18 MUSIK KLASIK
NY.A    primipara PT 20 19 MUSIK KLASIK
NY.Y    primipara PT 19 14 MUSIK KLASIK
NY.V    nullipara SMA 14 13 MUSIK KLASIK
NY.S    primipara SMA 19 14 MUSIK KLASIK
NY.R    primipara PT 18 18 MUSIK KLASIK
NY.T    multipara SMA 12 12 MUSIK KLASIK
NY.N    multipara PT 12 8 MUSIK KLASIK
NY.P    primipara SMA 8 7 MUSIK KLASIK
NY.A    nullipara SMA 14 14 MUSIK KLASIK
NY.E    multipara PT 12 8 MUSIK KLASIK
NY.T    multipara SMA 20 10 MUSIK KLASIK
NY.A    nullipara PT 13 14 MUSIK KLASIK
NY.S    multipara PT 22 22 MUSIK KLASIK
NY.G    multipara PT 11 9 MUSIK KLASIK
NY.D    primipara SMA 17 14 MUSIK KLASIK
NY.N    primipara PT 12 10 MUSIK KLASIK
NY.T    primipara PT 20 14 MUSIK KLASIK
NY.M    primipara PT 12 12 MUSIK KLASIK
NY.K    primipara SMA 24 23 MUSIK KLASIK
NY.S    multipara PT 15 13 MUSIK KLASIK
NY.E    multipara PT 22 20 MUSIK KLASIK
NY.S    grande multiparaSMA 24 20 MUSIK KLASIK
NY.D    primipara SMA 19 18 MUSIK KLASIK
NY.B    nullipara PT 18 12 MUSIK KLASIK
NY.A    primipara PT 14 10 MUSIK KLASIK
NY.T    nullipara PT 21 18 MUSIK KLASIK
NY.N    nullipara PT 20 16 MUSIK KLASIK
NY.A    primipara PT 18 14 MUSIK KLASIK
NY.N    nullipara SMA 27 20 VIDEO KOMEDI
NY.H    multipara PT 24 20 VIDEO KOMEDI
NY.S    nullipara PT 21 18 VIDEO KOMEDI
NY.S    nullipara SMA 24 19 VIDEO KOMEDI
NY.Y    multipara PT 21 18 VIDEO KOMEDI
NY.L    primipara SMA 12 7 VIDEO KOMEDI
NY.R    nullipara PT 12 12 VIDEO KOMEDI
NY.M    multipara SMA 20 20 VIDEO KOMEDI
NY.E    primipara SMA 23 19 VIDEO KOMEDI
NY.S    primipara PT 26 23 VIDEO KOMEDI
NY.A    primipara SMA 22 20 VIDEO KOMEDI
NY.S    primipara SMA 24 20 VIDEO KOMEDI
NY.E    multipara SMA 14 14 VIDEO KOMEDI
NY.S    nullipara SMA 20 17 VIDEO KOMEDI
NY.F    primipara SMP 24 21 VIDEO KOMEDI
NY.Y    primipara SMA 20 15 VIDEO KOMEDI
NY.J    nullipara SMA 21 18 VIDEO KOMEDI
NY.A    nullipara PT 24 22 VIDEO KOMEDI
NY.S    primipara SMA 12 8 VIDEO KOMEDI
NY.A    primipara PT 18 15 VIDEO KOMEDI
NY.R    primipara PT 14 13 VIDEO KOMEDI
NY.P    primipara PT 12 8 VIDEO KOMEDI
NY.F    nullipara PT 8 6 VIDEO KOMEDI
NY.E    multipara PT 19 11 VIDEO KOMEDI
NY.K    multipara PT 12 11 VIDEO KOMEDI
NY.E    primipara PT 14 12 VIDEO KOMEDI
NY.N    nullipara SMA 22 20 VIDEO KOMEDI
NY.R    nullipara PT 13 12 VIDEO KOMEDI
NY.E    grande multiparaPT 20 18 VIDEO KOMEDI
NY.N    multipara PT 19 19 VIDEO KOMEDI
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